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Aquest llibre realitza un exhaustiu seguiment del procés de formació, 
l'organització i el recorregut emprès per la “mítica” columna Durruti, 
la unitat militar integrada, principalment, per milicians afiliats a la 
central anarcosindicalista CNT (Confederació Nacional del Treball) i 
dirigida pel líder anarquista José Buenaventura Durruti. La columna 
va sortir de Barcelona, rumb al front d'Aragó, el 24 de juliol de 1936. 
Després del fracàs del cop militar a la capital catalana, on molts militants obrers havien 
participat en els combats contra els militars rebels, l'objectiu de la columna llibertària no 
era altre que alliberar Saragossa; juntament amb Barcelona la ciutat amb més 
implantació de l'anarcosindicalisme i que havia caigut en mans dels militars colpistes. 
Abans d'entrar en el relat del trajecte emprès i les vicissituds experimentades per Durruti 
i els seus homes, l'autor repassa els debats viscuts pel moviment llibertari durant la II 
República sobre la constitució d'organismes armats i l'ús de la violència durant el procés 
revolucionari. Un procés que després dels fracassos de les insurreccions llibertàries de 
la primera meitat de la dècada dels anys 30, donarà pas amb la guerra a la constitució 
d'un “heterogéneo brazo armado con que se dotó el movimiento libertario para 
defender su proyecto social alternativo”. 
Al llarg dels diferents capítols del llibre podem repassar tant els aspectes 
logístics i organitzatius de la columna de voluntaris com les seves accions bèl·liques -on 
intentaven fer compatibles la disciplina amb la democràcia interna, encara que es tractés 
d'una democràcia limitada als moments de descans i a la inexistència de privilegis 
derivats del comandament-, fins a la seva definitiva dissolució dins de l'Exèrcit Popular 
de la República. Una dissolució que liquidava en bona part els desitjos d'implementar el 
comunisme llibertari, donant lloc a reflexions autocrítiques, com les del grup Els Amics 
de Durruti, recollides en l'obra i que es poden resumir “en la ineludible obligación de 
tomar el poder político y establecer algún tipo de gobierno revolucionario 
democrático”, amb “sus correspondientes cuerpos armados especializados”. Estem, 
doncs, davant d’un llibre que, a més d'explicar les accions i el funcionament d'una unitat 
militar de revolucionaris llibertaris, en el context d'una guerra civil i amb la revolució en 
marxa, explicita les contradiccions del propi moviment anarquista davant reptes 
majúsculs com la militarització de les columnes o l'ús de la coacció a l'hora d'implantar 
les col·lectivitzacions en determinades zones. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libro realiza un exhaustivo seguimiento del proceso de formación, la organización 
y el recorrido emprendido por la “mítica” columna Durruti, la unidad militar integrada, 
principalmente, por milicianos afiliados a la central anarcosindicalista CNT 
(Confederación Nacional del Trabajo) y dirigida por el líder anarquista José 
Buenaventura Durruti. La columna salió de Barcelona, rumbo al frente de Aragón, el 24 
de julio de 1936. Tras el fracaso del golpe militar en la capital catalana, donde muchos 
militantes obreros habían participado en los combates contra los militares rebeldes, el 
objetivo de la columna libertaria no sería otro que liberar Zaragoza; junto a Barcelona la 
ciudad con más implantación del anarcosindicalismo y que había caído en manos de los 
militares golpistas.Antes de entrar en el relato del trayecto emprendido y las vicisitudes 
experimentadas por Durruti y sus hombres, el autor pone de relieve los debates vividos 
por el movimiento libertario durante la II República entorno a la constitución de 
organismos armados y el uso de la violencia durante el proceso revolucionario. Un 
proceso que tras los fracasos de las insurrecciones libertarias de la primera mitad de la 
década de los años 30, dará paso con la guerra a la constitución de un “heterogéneo 
brazo armado con que se dotó el movimiento libertario para defender su proyecto 
social alternativo”. 
A lo largo de los diferentes capítulos del libro podemos repesar tanto los 
aspectos logísticos y organizativos de la columna de voluntarios como sus acciones 
bélicas -donde intentaban hacer compatibles la disciplina con la democracia interna, 
aunque se tratara de una democracia limitada a los momentos de descanso y a la 
inexistencia de privilegios derivados del mando-, hasta su definitiva disolución en el 
seno del Ejército Popular de la República. Una disolución que liquidaba en buena 
medida los deseos de implementar el comunismo libertario, dando lugar a reflexiones 
autocríticas, como las del grupo Los Amigos de Durruti, recogidas en la obra y que 
pueden resumirse “en la ineludible obligación de tomar el poder político y establecer 
algún tipo de gobierno revolucionario democrático”, con “sus correspondientes 
cuerpos armados especializados”. Estamos por tanto ante un libro que, además de 
explicar las acciones y el funcionamiento de una unidad militar de revolucionarios 
libertarios, en el contexto de una guerra civil y con la revolución en marcha, pone de 
relieve las contradicciones del propio movimiento anarquista ante retos mayúsculos 
como la militarización de las columnas o el uso de la coacción a la hora de implantar las 
colectivizaciones en determinadas zonas. 
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